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MN. JOAN CLAPÉS 1 CORBERA: 
50 ANYS DESPRÉS DE LA SEVA MORT 
El divendres 7 de julio1 de I'any 1939 moria Mossén Clapés. D'aquest 
esdeveniment enguany es commemora el cinquanté aniversari. A Sant Andreu 
de Palomar, la figura d'aquest sacerdot, athora poeta i historiador, és ben 
coneguda. Els seus contemporanis el tracraven, l'ajudaven i I'anirnaven, tots 
ells bons coneixedors de l'obra que ponava a teme. Avui, el seu nom segueix 
essent ben conegut encara que em permeto de dubtar que la seva obra sigui 
massa llegida pels andreuencs actuals. Tant de bo m'equivoqui en aquesta 
darrera impressió personal. 
Eis membres del Centre d'Estudis "Ignasi Iglésias" volem tenir un record 
envers Mn. Clapés en aquest cinquantenari de la seva mon. 1 en el nostre 
pensament esta un estudi de la seva vida i la seva obra. De moment, pero, 
valguin aquestes senzilles ratlles per comenGar a tenir-lo present. 
Tots aquetls que han sentit les pessigolles de saber que ha passat al llarg 
deis temps a Sant Andreu o que han decidit investigar la seva historia, tots, 
absolutament tots, han necessitat llegir una de les seves obres cabdals: les 
"Fulles histdriques de Sant Andreu de Palomar", escrita en nou volums, si bé 
els que parlen estrictament de Sant Andreu són els vuit primers. Per tant, no 
és cap afirmació gratuita dir que Mossen Clapés ha estat i segueix essent el 
mestre de tots els historiadors i afeccionats a la historia andreuenca. Només 
cal recordar que abans de Mn. ciapés ningú no havia escrit una ratlla &historia 
andreuenca, la qual cosa, precisament, l'havia motivar a escriure'n, ja que com 
el1 deia: "Tu ets, de segur, tant poca cosa com ne saps (d'historia de Sant 
Andreu), l'únic que en  diria quelcom!". Aquestes paraules seves escrites en el 
Prefaci Confidencial de les "Fulles historiqiies ..." ens mostren una de les 
característiques de I'historiador i poeta, la seva senzillesa i la seva modestia. 
Ami, a més de cinqitanta anys d'aquestes paclules, podem dir que el seu 
coneixement de la historia de Sant Andreu i les seves apoiracions segueixen 
essent molt valuoses. 
Si una limitació tenen les investigacions historiques de Mn. Clapés és 
la del temps, aspecte per altra banda natural i Iogic, Practicament, Mn. Clapés 
ens parla dels esdeveniments ocorreguts a Sant Andreu fins I'any 1939, época 
en que es publicaren les "Fulles historiques". D'aleshores en& la historia 
andreuenca no s'ha escrit. S'han realitzat alguns treballs específics, pero, en 
un sentit global aquest estudi roman una assignatura pendent que undia o altre 
caldri aprovar. A més, un estudi profund i serios de la SSa. República i de la 
Guerra Civil a Sant Andreu podria proporcionar interessants dades i conclu- 
sions sobre aquest període tan important del nostre segle. 
També cal dir que merces a les investigacions fetes per Mn. Clapés, 
alguns deis actuals i joves historiadors de  Sant Andreu han pogiit aprofundir 
i millorar les aponacions inicials. Aquest és precisament un dels grans valors 
que aporten les coiitribucions de Mn. Clapés. Com a bon mestre (el1 estudia 
Magisteri) el seu treball ha tingut continuadors i aquests han sabiit anar més 
enlli d'on Mn. Clapés havia arribat. S aixo és un orgull pel mestre i per les noves 
generacions d'historiadors. 
Mn. Clapés foii un honie del seu temps. Va néixer a Sant Andreu el 18 
de gener de 1872, en la plenitud del moviment cultural i de conscienciació 
nacionalista que s'anoinena "Renaixenca", mot que féu fortuna sobretot des 
que I'adopta conl a títol la revista "La Renaixen~a", I'any 1871. Joaquim Molas 
diu que "en conjunt, el moviment renaixentista va constituir un intent de  
recuperar -i definir- una consciencia diferencial catalana i, alhora, d'adaptar 
algiins dels corrents més vius de la culti~ra europea". 1 Mossén Clapés, en  
aquesta direcció, va aprendre a estimar Catalunya, id seva patria. Precisament 
aqliesta estimació va contribuir al seu interes perla historia, tant la local com 
la general del país. El nostre historiador ens afirnla que s'engresci a escriure 
sobre historia a partir de la lectura de la "Historia de Catalunya" de Víctor 
Balaguer, la qual fou ardenta, apasionada, romantica. El mateix Víctor 
Balaguer fou un dels personatges que crearen I'ambient que contribuí, 
definitivan~ent, a la restauració dels Jocs Florals. f es notes &historia general 
que Mn. Clapés prengué aquells moments eren plenes d'ardor i de retorica. 
Al rnateix temps, s'anima a visitar les biblioteques, a cercar catilegs, a retnenar 
els armaris ... Més tard, com el1 mateix ens explica, va canviar el camp d'acció, 
I Retrata laploma d'Aureli Simon I 
El dia 7dejuliold'enguany ha fet cinquanta anys que moríMn..loan Clapés Corbera. 
Aaue.xta efemeride hem creput aue no Dodiem deixar-la Dassar com si fos un  fet 
" L  
qualseuol. Totssabem l'obraportada a capperMn. Clapés d'una manera especialamb 
la decisiva contribució a dehar consi~nada la bis20ria del nostre ex-Doble. Les "Ful1e.s 
" 
Histonques de Sant Andreu de Palomar" són encara, i creiem que ho seran per molts 
anys, de consulta obligada per inzciar-.se a escrutar les epoqnespassudes del nostre 
pobie, i tambéper a cercar nouesfonts, o millorar-les, quee~@liquin amb méspr?fi~ssió 
tot alid que el nostrepoble ha vücut en la seua mil~lenaria existencia. 
Aqwsta efemerida obliga el Centre a divulgar la tasca del nostrepnrner bis;&ador, 
l albora, a preparar-ne alguns actes que digniJiquin la seua recordan~a. 
deixa les biblioteques i se'n ana als arxius; al de la Corona d'Aragó, al de la 
Catedral, etc., i comen@ una nova recerca tot abandonant les notes anteriors 
i fent-ne de noves amb un criteri més científic i no tant romantic. Mn. Clapés 
es mostra d'aquesta manera com una persona que evoluciona, que madura, 
que es prén seriosament la tasca que s'ha proposat. Textualment ens comenta: 
"En les nostres recerques i en les nostres investigacions cal moure'ns alhora 
amb dades exactes, fets comprovats i crítica logica." Amb aquest criteri arriba 
a la seva plenitud com a historiador. 1 tal c o n  anteriorment deiem, aixo és un 
nou exemple de que fou un home del seu temps peque, superant l'estetica 
romantica, adopta una actitud més realista, com molts altres escriptors con- 
temporanis de Mn. Clapés. 
Pero, a més, el nostre personatge fou, en pan, precursor d'una nova 
historia local. En primer Iloc, dir que la nova historia local no esta, neces- 
sziriament circumscrita a una localitat. Mn. Clapés no es limita només a Sant 
Andreu. Recordem el nove volum de les, "Fulles ..." que porta per títol "Els 
encontorns": Montcada, Santa Coloma decramenet, Sant Adria de Besos, Sant 
Maní de Provencals, Sant Joan d'Horta i Badalona, entre altres indrets, hi són 
tractats donada la relació existent amb Sant Andreu. Els actuals estudiosos de 
la historia local tenen molt en compte la historia general: prenen el nivel1 local 
com el de la comprensió i el general com el de l'explicació. Mn. Clapés va 
entendre "que les monografies paniculars o locals havien de nodrir la historia 
general, i d'ésser aquelles les corrents vices d'aquesta; les fonts, els xaragalls 
múltiples posats en moviment pera formar els rius; la sang sonint i entrant del 
cor que passa a nodrir tot I'organisme". Amb aquest llenguatge literari (inclús 
quan escfiu historia no abandona el llenguatge poetic) ens vé a dir que els fets 
que succeeixen ais pobles es relacionen i tenen un valor general. Ens diu, 
també, que "tota monografia ha de nodrir la historia general, perque el seu 
valor local, o especial, quan és veritable, té també aquella categoria i una 
ressonancia que repercuteix, per tant, amb un resso de generalitat". Són les 
mateixes idees: la historia local ajuda a comprendre la historia general. Mossen 
Clapés afegeix que "he treballat aquesta obra historica de Sant Andreu per 
interesar-me en la general de Catalunya -sia en poc, sia en molt- en el que 
m'ha donat de sí aquella pera contribuir-hi, car és aquesta la que pot avalorar- 
la". 
Avui, la historia local és forca interdiscipliniria. Potser és aquest un dels 
punts on Mn. Clapés no amba a treballar, malgrat els seus amplis estudis de 
diverses disciplines. No importa, el1 va comencar a posar unes pedres de 
l'edifici que és la historia andreuenca, va fer molt i molt bé, considerant-lo en 
el moment en el que va escriure. Avui penoca a d'altres persones continuar 
i afermar aquest edifici. És un repte que han de fer ets nous historiadors. 
No voldria acabar aquesta senzilla reflexió sense valorar el seu propi 
paper de font historica. Mn. Clapés no només investiga en antius, col~leccions 
diplomatiques, etc., i busca i rebusca entre els materials publicats pels millors 
científics del seu temps sinó que el1 mateix fou una font viva. Tot allo que sa- 
bia, que veia arnb els seus propis ulls, que consultava amb els veins de Sant 
Andreu, amb els pagesos, amb els menestrals o amb qui fós, també hova saber 
traslladar als seus escrits. 1 en dóna testimoni, un testimoni fidedigne com de 
notari, perque el1 pel seu caricter de capella sabia que cal dir la veritat, o 
almenys, les coses tal c o n  un les veu, intentant per sobre de tot ser el més just 
possible davant els esdeveniments i les persones. 
De Mn. Clapés en podriem seguir comentant altres reflexions. Confiem 
que ben aviat es podra fer. Fou una persona amb carisma, amb voluntat de 
servei, amb ganes de coneixer i fer conéixer les arrels del poble que el va veure 
néixer i morir. Potser avui cal saber interpretar els seus escrits histories i no 
Ilegir-los al peu de la Iletra, pero el1 ha obert camins, ha obert dreceres que 
faciliten el treball dels historiadors achlais, sense ell, la historia de Sant Andreu 
encara seria desconeguda o poc coneguda. Pero el mestre, el precursor, la font 
historica, ha sabut estar en el seu Iloc. De molts dels documents que passaren 
per les seves mans encara n'hem de treure més informació o millorar-la, no 
impona, les persones hi són, anims i ganes de realitzar aquesta tasca no n'hi 
falten. 
Després de cinquanta anys, Mn. Clapés encara és viu entre nosaltres. 
Caldra Ilegir-lo més, donar a coneixer la seva obra, aprofundir-hi. Aquesta 
feina correspon a tots els andreuencs i potser les nostres escoles tenen molt 
a dir i a ensenyar. Ara és un bon moment. Caidra aprofitar-lo! Les preocupa- 
cions de Mn. Clapés segueixen amb ple vigor, tenia por de que "l'ex-població 
no es fassi més desfigurada". Com diuen les persones més grans "Sant Andreu 
qui et veu i qui t'ha vist". Entre tots cal fer un Sant Andreu millor; aixo també 
ens ho ensenya la Historia. 
